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Sepeda motor merupakan salah satu moda transportasi yang sangat berperan 
penting bagi kehidupan masyrakat Labuan Bajo. Kebutuhan akan moda 
transportasipun tidak hanya berguna bagi masyarakat setempat, wisatawan yang 
berkunjung ke Labuan Bajo juga sangat membutuhkan kendaraan sepeda motor dalam 
menjangkau tempat wisata yang berada di wilayah pedalaman. Masyarakatpun sangat 
memanfaatkan kendaraan sepeda motor dalam menjangkau setiap kebutuhan. Namun, 
dalam mengendarai kendaraan sepeda motor sangat diperlukan ketaatan terhadap 
aturan lalu lintas, berperilaku baik dalam berkendara dan mempunyai kelengkapan 
surat-surat kendaraan. 
Untuk mengetahui perilaku pengendara yang berada di kota Labuan Bajo 
peneliti menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang merupakan masyarakat 
kota Labuan Bajo. Kuesioner terdiri dari 25 pertanyaan yang terbagi dalam dua 
variabel yaitu variabel kelengkapan pengendara dan variabel perilaku pengendara. 
Jawaban dari responden kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS 17, yaitu diuji 
validitas serta reliabilitasnya. Setelah dilakukan uji validasi dan reliabilitas kemudian 
dilakukan analisis frekuensi, mean dan rangking.  
Dari hasil penelitan yang dilakukan terhadap 100 reponden terdapat berbagai 
fariasi perilaku yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis secara statistik atas 
tanggapan para responden dapat disimpulkan bahwa masyarakat Labuan Bajo 
sebagian besar berperilaku baik dalam berkendaraan, namun masih terdapat perilaku 
buruk berdasarkan perilaku dan kelengkapan pengendara. 
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